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ODNOS MlSTICKOG RITUALA ZRTVE 
I PUCKE TEATRALNOSTI 
Bran{mir Donat 
Kada sam prije dvadesetak godina istraZi'Vao strukture tzv. pjesnri.-
ckog teatra Miroslava Krleie, medu os<tailnn sam upozorio i na njegovu 
pucku utemeljenost. Ovo iskustvo posebno se nametalo i kristalizi.Jralo u 
kontekstu Citanja Kraljeva, drame u kojoj sam otkrivao brojne pojedi-
nosti sto uk:azuju i potvrduju na poveza:nost s puCk:im kazaMtem i na-
vje8cuju njegovu obnoVlu. 
Vee strutk:tura same scene, a to je nriz ,.mansionesa« u prostoru veili-
kog godiSnjeg kiraljevskog sajma, scena koja je u isti mah simbol polisa 
i univerzuma, zatim nazocnost ptlika u IIlajs:irem znaeenju pojma lmo 
nepo::;rt:ldlndh sudionika dramskcg .nisterija, nebriga za jedinstvo i kauza-
litet vremena i prostJora, te nepriznavanje kOIIlvencija psiholoske drama-
tW"gije - sve su to bile znaeaj1ke s .kojima se susreeerno jos u prvim 
danima pavi.jesti hrvatske drame i kazaliSt a. Uostalom i mnogi dTUgi 
d~amskli tekstov!i. iz ciklusa Legendi posjeduju jasno uocljive struktu-
ralne znaeajlke sredinjovjekovnri.h ludusa i moralliteta kojima su rak i 
tematski bliske (Isus i njegova sjena, Saloma, Adam i Eva, Kraljevo, pa 
cak i Golgata). 
Stjecajem sretnlh okolnosti ljeto 1969. bijaSe znaeajno za obnovu 
kazali.Snog zan:i!manja za stara hrvat slka crk'Vena p.riiltazanja. Izvedbe Pri-
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kazanja zivota svetoga Lovrinca na Splitskom ljetu i Prikazanja i muke 
svetih Ciprijana i Justina na Dubrovackih ljetnim igrama, aktualizirale 
su na.S odnos prema vlastitoj dlramsko-scenslkoj tradicliji koja, kao sto 
:zmamo, ll'lije nikada hila dovoljno Vlrednovana ne samo u sklopu prouca-
vanja kazaliisne praikse, nego je calk ostala izvan sklopa ozbiljnijeg ba-
vljenja starorn hrvatskom knjiZevnoscu. Cinjenica da osim malog izbora 
u I. knjizi kolekcije Pet stoljeea hrvatske knjizevnosti (KnjiZevnost sred-
njega vijeka), nije tiskan nilkakarv zbornik poslije onog sto ga je priredio 
SJovanac Valja.vec objaV'ljenog iste (daleke) godline kada je roden Mirro-
slav Krleia. 
* •• 
Na:Zalost, Vlrijedlni priloci orvoj problema.tici profesora Fanceva ostali 
su zaikopani po raznirn filolosldm revijama. Uza svu njego;vu istrazivaaku 
lucidnost, tekstoloSiku pouzdanost sve te radorve valja ipak shvatiti kao 
predra.dnje nu:Zne da bi se cwom dijelu duhovne produkcije priznao 
knj~zevni status. 
Da bi se, medutim, pamja usmjerila na ranije za.obidene ili neshva-
cene aspekte spornenute knjizevno-scenske produkcije, da bi se ne samo 
u literamom, nego i u socioloSikom smislu orvaj segment na.Se ba.Stine 
valorizirao, valja problematici ovog ktrljizevno...Jkonfesionailnog zanra pri-
stupiti istodobno s ne'kih zaboravljenih, ali a s nekih norvih aspe!kata od-
nosa i uzajamnosti knjiZ:evnog izraza i dirui§tvene fUlnkcije a da se p'l"l 
tom ne zaborarvi moguca inverzija koja istrazuje u njima socijalni iZJraz 
epohe i knjiz.evnu funkciju teksta i njegorva uprizorenja. 
PolaziSta mogu biitii razliCita, ali u obzir svakako valja uze'ti odnos 
mistickog sadrZaja, pravila rituala, funkciju maslke, te pralksu puckog 
mimusa. Slijed istraZivanja mora teei od apstralktno-simboliCkih radnji, 
kao Sto je rnistlCka pll'etvorba u nrisnom obredu, fabuJa.tivrnh metamor-
foza i cudesa lkojima obiluju odabrani uzorci prirnjernog ponasanja. Pri 
tom valja irnatJ na umu i upozorenje Jeana Divignauda koje glasi: »Ni u 
jednoj dlrugoj eposi ljud'i nisu 'toliko Zivo nastojali kao sto je to u sred-
njem veku da evrsto' uklope Boga u svoj svakidasnji Zivot, ne samo lkroz 
religiju (lkoja se i sarna razvijala nastojeCi opri torn da evrsto uklopi dru-
stveni Zivot u Crkvu), nego i kroz odnose lkoji su se uspostavljali medu 
ljudirna.<-< 1 S dll'uge strrane ne smije se zaboravi.ti jezd.ena situacija (umjet-
ni&:o eksprresivnu ulogu st1ha, ruli isto tako i na njegovu mnemotehnic:ku 
funkciju) odnos prema :lmjiZevttlim djelima piisanirn na narodnu u istim 
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ili b!lliskim sredinama i vremenskim sekvencama, zatim pomak, odnosno 
primicanje domri.nantanna puakog govora u koj.e je sve te visoke sadciaje 
uklopiti, iskarzatii i stopiti tako da budu razumljivi na ra.zini s;redJnjo~je­
kovnog C()ffiffiUnitasa koje je spremno, jasno ako to moZe, p!llhvat1ti naj-
razliCit'lje kcmvencije iskazlvanja sakiralnooti, druStv.enD-<moralne h omo-
genosti, te tprizmavanje raznih obll.ka hijerarhija vlasti i moralnih normi. 
* •• 
U kinjizevnoj formi prikazanja p!lVi put dola.zi do promjene funkcija 
i konvenaija. Pos'toji uzviSena, jasn.o lkontrohrana sveta prliea (u dogmat-
skom smlslu), zapravo kanoni.z1iTani mitsk!i saddaj. S druge strane st ojl 
nekanonizirana jezicna zbilja. Sklop tih kompo!Ilenti odreduje stvamu 
povezanost i pf'oZetoot predocenih simbola li koriStenih rituala Oiji je 
socijalni sadJrZaj bi,tno blizak konkret:nlim Zivotnim alternatlivama, prije-
lomima i odlukanna, a koje sudbonosno utjeeu na daljnji razvoj li&looti, 
njeno pona8anje. Tako pi"ikazanja, odnosno sve scenske izvedbe bi'tno 
utjeeu na stil dru.Stvenog Zli.vota komune u kojoj s~ izvodene. Konkretni 
jeziCno-topogn-afslki m etnografsiki momentii pri tom ne spreeaJVaju da se 
uklope u apstrakcije postojeCrih kozmoloskiih slilka, naproti~, upm:avo te 
pojedinosti slu.Ze da se pojaea i 10aglasi zajedni.Mvo ne samo u vjeri i 
naC1nlima njezina iskazivanja nego i na uvjerenju o staJl.nom pl"''Zimanju 
mikiroko2lffiosa i malkroko2'liilosa. 
Cinjenica da pucka rijec u odnosu na p osvecenli latilnski ar<kvenih 
obreda, dobiva pomalo na znaeenju, da neprimjetno ulazi i u prostor sve-
tih spisa, legendi , moraliteta, da se pucaa11in preobraza~a u Krista, da se 
uspdinje na altar pdkazuju lkako se na tradicionalnu temu upuCivanja, 
inicijacije u tajne vjere povezuju novi obicaji. Dola.zi do identif.ilkacije 
izmedu svecenika kao Kr'lstova namjesnika na zemlji i Oll10g koji glumi 
Krdsta uz pomoe igre, maske i rdjeCi koje su biJ.e njerrnu p.cilpisivane. Od 
prvotne pcmiznost'i sluzenja doslovnosti biblijslkog teksta pomalo se od-
stupa i element slobodne igre predstaJvljanja uskoro ce u Jrorne.cliji popri-
mllti gotovo org!ijastick'i 2ID.aeaj. TeabralizaJCija pre:rasta okvire s·vog pr-
votnog zadatlka. Mislim da se ovdje p!libl!izujemo problemu sto ga je po-
stamo Jean Divignaud kada shvaca da je pisac i ~vodac dooao do ideje 
o »slobodnom razvrstavanju simbola•<2 i ne treba li traziti wpravo u ovoj 
izmjen~ ulogu klica onog >..S.to moramo nazvati umetnickoan vestinom 
pisa.ca mister'Jja« koja se oilitovala u sposobnooti »-sto su rasplet koji je bio 
ncizbe:laJil oni uspeva1i da predstave kao neizvesan? Zar se u misteri-
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jarna uticaj gradova nlije ispoljavao u tom stavljanju neumitmog pod znak 
pdta:nja i u tom nespokojstvu koje je iproisticalo iz jednog oeekiivanja isce-
kivanja? 'l'o raz;vrstavanje, to organizovanje raznih simbola u s:kladu s 
jed!Ilom lestvicoan v.rednosti sugerisalo je predsta'VU 0 ooveku kao bicu 
sposobnom da nasluti slobodu slobodu delovanja i i~bora koju je nepre-
stano poricala ap.Siteprlhivacena predstava o svetu !kojim Bog gospodari i 
u kome on neprestano utice na sve sto se dogada, llmo i pcredst<iJva o pro-
kleboj Ijudskoj ~prirodi na koju ljudi ruisu u stanju da u1Jieu ni u naj-
. . . 3 
manJOJ men .. ·"" 
* * * 
Osvrnerrno l.Ji. se i poktiSamo li se prisjetitl u kakvim se prostorima i 
u kakvim scens:kim okoliilostirna zbiva evropsko srrednjovjekovno kaza-
liste, kada pogledamo TaZJne oblilke scens'kog pt'Dstora, pr1imjer1ice kada 
uspored.imo poznaJti historijski dekor Pasija koje su se odlrzavale u Valen-
ciennes, Ciju su pa;rafrazu koristili 'l'eofilovci na Sorbonni tridesetih go-
ditna, a na koju se oslondo i BoZidarr Violic pri postavljanju Prikazanja 
i muke svetih Cipri.jana i Justine u Dubrrovniku Hi palk bacimo pogled 
na organizaaiju scensko-izv6dackog prostora u Donaueschingenu ili ako 
pak poktiSamo u prrostoc smjestiti rekonstruGI:diju sto nam je predlaze 
N:ikica Batusic u studiji Scenska sLika Liturgijske drame iz obrednika 
zagrebacke Stolne crkve, uocavamo postojanje stalno fikskanih mjesta 
na kojlma se zbivaju odredena, ikanonoan propisana zhi<Vanja i radnje. 
Kanon nije kaml:isnog 1podrijetla, ali je posredstvom jasno naz:narenih 
manslionesa ill luoggia ipak bio i scenska obaveza isto ta!ko jasno moti-
virana kao i 1pojedine etape pasije i njena stroga v:rernenska i prostorna 
odredenost u Bibliji ili moZda nekim apokrifima. 
Dakle, limo konstantu treba prihvat1ti ne samo kanoruiz'.i:rane sadr-
zaje, mjesta na kojima su se izvodiilli nego cak i duZinu tekstova koje su 
izvodili u torno f!ilksirrane dane. Primjer Muka spasitelja na8ega s obre-
dom za cvijetndcu i v:eliki petaik lima oko 4.000 stihova, sto predstavlja 
tek osminu jednog od najpoznat'ijih tekstolva na istu temu F·rancuza 
Amoula Grebana. Uz svaki pokusaj razrade ideje o naCinu upi'izorrenja 
naSih tekstova valja imati na UJmu i obieaje lkoji su bili P<JiVezalni uz 
crkvene obrede: iiilstiltuciju bo2jeg groba, pocetak stvaranja tradJcije jasli-
ca i evoikacija putovanja triju !kraljeva-mudraca, procesija flagelanata ili 
neklih dlrugih bratovstina, te prakse tijelovSke •procesije koju mo2emo 
shvatitrl. i 1kao reverzi.ju pokladlne povorke. Uostalom, napomendmo da se 
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i institudija svetkovine Tijelova pojavljuje u XIII. stoljecu, pa bi mozda 
i ovaj podattak iz crikvene p<Wijesti mogao nesto reCi o strulkturi i funkciji 
pasdjskog teatra. 
Usporedba organizacije kipova na oltarima pojedinih svetaca, kra-
ljevski i velikruSkd groOOvi, zatim svete sldke na kojilma se prikazuju 
identicni sadr:Zaji takoder nffit o govori i o predmetu kojii je predmet 
naSe !I'adoznalosti. - Deus i decorum. 
U Davnim dan'ima saznajemo kako je buduci pisac Kraljeva i ostalih 
Legendi mnogo vremena proveo u igri pred oltani6em. Ne radi se ni o 
kak·vu 'i:zuzetku. U re!k:vtizitariju igracaka za djecu gdje su se nalazile 
kuhinje, sobe, sude i ootali pribor namijenjen za imagina.Tini Zivot lutaka 
ill pak djece nalazili su se i oltaricn. Citanje muke Isusove na velilki 
petak bijaSe dojmljlivo. Plae Jerernijiln ili nelkog drugog biblijskog pro-
roka trajao je gotovo cijelo poslijepodne i korsku recitaciju od vremena 
na vrijeme je prekidalo udaranje mollitvenicima o arlkvene klupe. Dojam 
je blio i mistican i straSan. U mraku zagll."ebaC!ke katedll."ale moglo se oCe-
kiva'ti eudo. Talko je bilo joo i u mome djetinjstvu. Da je praksa upr'i-
zorenja Muke biJa jos ziva poslije II. svjetslkog rata nelka posiVjedoCi i 
ovaj podatak: na veliki tjedan 1946. u tadaSnjoj Franjevackoj divarani, 
da'IlaSnjem kazaliMu Komedija gledao sam uprizoreni krti:Zni put. Ci jli se 
tekst izv<Xl:i.o ne znam, mo:Zda Vellini>ra De:Zelica ili nekog d:rugog minor-
nag meduratnog pisca? Srve ovo spominjem zato da bib posvjedoCio da 
su prikazanja div:ije stotine ili calk cetliri stotine godirrla ll."anije morala 
1ull1!kcionirati kao pravi drams\ki tekstovi i da se ideja o uprizorenju 
mistiCnih zbli·vanja iz kJI'Scanstva zadciala u nas sve do zavrSettka rata. 
Zaloot i strah konsti<tutlivni elementi melodrame imali su utjecaj na foc-
miranje ideje kazalista. Kao sto nas poueava Eric Benrt:ley *melodrami je 
svojstveno paranoidno videnje svijeta: progone nas i nama se primnja 
da su se Zlva bica ili obiC'mii predmeti, sve na svijetu, UJrotilo prohv nas, 
i zude naSU S'Jlli'It. OdJredenije govoreCi neoduhotvorerri.h predmeta U me-
lodll."ami nema. Cak i pejsaz o:Z'ivljuje - premda samo zbog toga da bi 
nas str8Sio.«' 
* •• 
Evropski simbolizam, odnosno njegova zelja da poerziju predoCi po-
sredstVO<m misticklih nagovjcitaja i slutnji ne samo u poeziji i p•rozi 
nego i u kazal:iStu bijaSe poticajem radoznalim duhovima da objasn jenj e 
:;,voje poetike potraze u povijesti. Tako je doslo i do budenja zanimanja 
za o<vaj tip lkazaliSta koj~ je po mnogo cemu odgovarao te:Znjama simbo-
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lista da stvore dramaturgiju koja neee biti ovd.sna od Opoo:laSanja kon-
krelmog Zivota, nego 6e biti transmutacijski posljedica mistiCikih preobra-
zenja i egzaltacija. PUJt do novog je i ovaj put isao preko arheolO.Skih 
iskopina duhoVIIlih teinj~ proslosti. Misterije puCkog srednj ovjekovnog 
teatra, obnova kazalista lutaka, otkriee japanskog No teatT"a i jos neka 
otlkiriea s pod:rucja povijesti umjetnosti u tom su pog~edu hili vise nego 
poticajni. Kada smo vee malo sk!renuli prema krajnjem Isto~u UpDZ()-
rimo i na stano;vitu slienost izmedu spominjanih mansi.OI!lesa i strogo 
kanon'i.ziranog rasporeda glumaca (njihovlh uloga i toeno ockedetnih mje-
sta na kojima se odvijaju odredeni dijelov'i scenske izvedbe No drama). 
V!l'aeanje poceliima mje se iSikazivalo samo teinjom da se ostvari tea-
tar nejasnih slwtmji nego i zeljom da se obnove iskustva jednostavnog 
*si.T"oana.Snog-. scenskog pcikazivanja, kao i one konstante koju nazi<vamo 
teabralnoseu. U tom su procesu pav:ijesne i strukturalne okolnosti pomo-
gle da se taj pro pov'ijesni proces odiVija u dva suprobna smjera: prema 
teatru buduenosti i prema teatru proslosti. 
Da bi se ostva.rio progtramSkii moderruitet (otiklon od kazallita natu-
railistiCike doolovnosti traZio se oslonac u naiviitetu poetskog prJkazivanja) 
negdje na pola puta prema buduenosti nalazila se scenska litelratura pro-
zeta nostalgijom prema vlastit!im zaboravljerum pocecima. Mit, simbol, 
rntual, :llila:k ponOIVO postaju scensk~ zarurnJ.jiv!i i dramski produkJti\Vlli jer 
uspostavljaju reZi.m pjesnickih slika, govor slutnji i naznalka koje mogu 
ra:z;rasti sve do verbalnih opsjena i orur'icke ekstaze. Istodobno dolazi do 
obnove zanimanja za kanoni:zJicrane sizeje sto prJrodno vodi vee spominja-
nom zatn!imanju za scenSku legendu, lffili.rakul, feeriju. Zaca~ranost je pret-
postavka katZal:iSta koje se zeli zbivati i s dl'tlge strane scene, medutim, 
u tom casu tradicionalna vjera, nj~na pucko-naivna predanost zamije-
njena je vjeroan u eudo poezije. Do te promjene je mozda doolo i zbog 
toga st::> je u medurvremenu nestala podloga za iSikonski eshato~oSikli. strah, 
a nova egzistencijalna strepnja pokusava se ptrekriltii. Majlinim velom 
i rijesiti primjenom logike bajke. Maeterlinck, Aleksandar Blok - svaki 
na svoj naCii.n svojim vlastitim scenskim simbolizmom ilustriraju stanje 
i Oilne scenslki aktuelnim one teinje lkoje ee neilto kasnlije Jeats u svojim 
kraJt.lkim komad~ma ostvarivati uz pomoe teatarskih iskustava preuzetih 
od Istoka. Uprcwo s·voj.im bezrezervnim povjerenjem i nadom u moe 
poezije ani su modermu diramu i kazaliMe do;veli do ruba nemogueeg. 
Beckett je njihovu zudnju za nemoguCim !i nestvarnim doveo do apsurda 
kada je zapoceo pisa1Ji svoju dramaturgiju sutnj e. 
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Iskustva brojnih kompa~rativnih istraZ:ivanja upozoravaju nas na niz 
povijesnih i strukturalnih podudarnost'i izmedu poetike prilkazanja i zbi-
lje dJijela evropske scenske umjetnosti i od Wagnera do na&ih dana. Otkri-
ca SU 'kOilltroverzna, ponakad paradoksalna - a sto sa:mo potvrduje Zivat-
nost tradicije iz koje su se razvili. 
Nlkolaj Evrein01v, j·edam od najznacajnijih obnovitelja ruskog i sovjet-
skog kazaJista, redatelj i kazalliSni teoreticar koji se pojaMi.o s pooljed-
njim nara.Stajem rus'kih simboiliista postaJVit ce u Petrog1radu 1907. na 
scenu dva starofrancuska komada, jer je intuirao da mu :njih01va ruriv-
noot, cednost. i izvorna poetienost omoguciti oolobodenje scenskog govora 
da 6e lila taj naOin oslobocli,ti iSkonsku teatralnost, da ce talko mo:lda u 
gleda:Li.Stu oslobod'iti spontanost usnulu u intelektualruim disputama ili 
psihOilOOkian analizama bica kojemu je racionalizam modernog uma razo-
rio osjecajnost kojom je pipao bilo postojanja. 
Da je ideja puCke misterije mnogo &m-a no sto se to na prva pogled 
Ci.ni uskoro je dokazao Evreinov. Upravo je on blo najzasluZm:iji da se 
ostvaruju neke ideolooke premise kerienceva. Njegova je neposredna 
zasluga da je postavio nakoliko masovnih spaktakla u ikoj]ma je poku8ao 
teatlraliziTati eshatologiju revolucije i to talko da se oslonio na iskustva 
svoga rada sa sred!Iljovjekovnim teatrom. 
Da ne dulj'imo, ovaj je redatelj pootavio Miracle de Theophile i Jeu 
de Robin et Marion, ali ce s isto tolilko U9pjeha reZirati Zauzimanje Zim-
skog dvorca u kojem ce sudjelovaitii 6.000 izvodaaa lkoji 6e ovu povijesnu 
rekonstrukciju igrati pred 100.000 gledalaca. 
* •• 
Nebrojene su slike srednjovjek<YVIlih sl.lilka~ra gdje se oku otkriva 
scenska paradigma lkoja je bila vjenna reprodukcija duhoVIIle sl.ilke svi-
jeta i osjeeanja simultanosti svijesti o ,teffieljnim kricansk!im i prirodnim 
ist:i-nama, te naCinu na koji se one mogu uain:itl. z01rnia:na i dru8tveno 
UPCJirabljivima. 
Memingova slika Kristovo stradanje svojom ikonografijom i simbo-
lickom rekapitulacijom p;rostora i simboliCnih »postaja-. Vlrlo uvjerljiiVo 
sve ovo potwduje. 
BuduCi da se o naravi scenskog izvodenja ne samo na.Sih nego i pri-
kazanja drugih naroda vrlo malo zna, funi mi se da nam naeela kr-
scamske ikonograf.ije i simbol ilke mogu pomoCi u rje8avanju problema. 
Ne samo m.iSterij Velikog tjed!Ila, :isto taka i broj:nrl. sveci s koj'ima se 
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kao dramsklim junacima susreeemo u nara.tiiVlloj dramaturgliji nasih pri-
kazanja imaju vrlo jasno odredene svoje :ilkonografske znakove i legende 
fiksirane u djelima poput Legenda aurea Jacoppo da Voragline. 0 sce-
nariju izvodenja prikazanja, kao i o njegovoj poucno-naboinoj funkciji 
dragocjene podatlke nam pruzaju slike iz tzv. Biblia pauperum, svoje-
vrsnog srednjovjekovnog sJ.ilka:rsko-knjizevnog zarnra, nalik suvremenarn 
s1ripu, ali sa zbivanjirna iz Ziv10ta Isusa ili raznih svetaca. Ove pr ice u 
sl:ilkama i najnuZnJ.jim tekstovnim objaSIIljenjima bile su namijenje!ne 
nedovoljno obra:wvarnom puku. Slicno nam nesto kazuju i poliptisi sa 
crkvenih o1ta.ra u kojima je naglasen nj.ihov prikazivacki znaeaj . 
• • * 
U Otkrivenju IvanoiVU na nekoliko se mjesta susreeemo s nazna•kom : 
pozcn-nica. Nabrojimo nekolilko primjera. U I. dijelu stoji Pozornica 
sedmerostruki svijecnjak; u II. dijelu pozornica je Bozje pnijestolje; u 
III. dijelu pozornica je koveeg saveza; u IV. pozornica je sator svjedo-
canstva itd. 
I bez ovakvih naznaka ruje tffiko otkr'iti da Otkrivenje mje samo 
odredeni knjizevni zanr, nego da O!IlO istodobno predstavlja i drama-
tifulo zasnovanu t eologiju pOIVijesti. 
u velikoj veeini p~rikazanja, gotovo jednaiko ka.o i u dramskim ofi-
cijima pozornica je saCinjena od niza mansionesa, odnosno postaja na 
kojima se odvija neka od sekvenca poucne svete priee. OOita je slienost 
s postajama lrniznog puta, gdje je tocno utvrdeno na kojem mjestu sto 
ima reOi neki od sudion.ika. Sve je zapisano unaptijed u jedan c:vrsti 
kontetkst koji se morao zbog teoloskih razloga strogo pootovalli. »Dobija 
se utisak da su predsta'Ve koma.da sa verSk:Oiffi sadr:Zinom obavijale poje-
dinca olovnim omotaoem koji je predstavljao potpuno uredeni svet, ta 
tamnica iz koje nije mogao da izade a d a pii"l tom ne poC:ilni greh i izgubi 
Zivot. Covek je bdo zatocen u uskom prostoru izmedu ,plasta kralja. zlih 
duhOIVa' i raja. PozoriMu nije polazio za rulkom poikui3aj da prlkaziva-
nom junaku uHje snagu koja hi mu omoguCila da se suprotstavi pre-
prek:ama i prinudama ·kojima ga je druSitvo okruzlvalo. Zatvoren u viSnju 
rruilost sto iZJVire iz polo:Zaja lkojil mu je Bog na zemlji dodelio, pojedinac 
bi rnogao da se iSeupa iz uskog okvira koji ga dr:Zi prikovanog onde gde 
se nalazi. Ni u jednoj mister'lji, ni u. jednoj dramatizaciji svete tajne pri-
cesca, ni u jednoj litUJDgijslkoj drami necemo mo0i da Oltkrijemo takvog 
1p0jedii.nca ... « 5 
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Prikazanje vee samim svojirn imenom upucuje na prezentaciju neke 
istine, neke ljudske grade (mora1ne i socijalne naravi), tajne u Cij1 sveti 
znacaj ne postoji sumnja, ali koje treba tako obznaJ!'Jitrl. da nestane bilo 
kaJk.va klica nevjere u njiho;vu zbiljsku neopstojnost. Sve sto se zbiva 
sluZi da bi se potvrdila i ucvrstila istina, da bi se psiholooki i povJjesno 
provjerio odnos pojedinca prema njoj. Sto i za.Sto unaprijed su zadani. 
Jedina napoznanica je kako. Uostalom, ova treea komponenta gotovo da 
i ne postoji. U tom trenutku kazaliste joo ne razrniSlja ni o svojoj, a n.i 
o slobodi d:rug'ih. Sve se nalaz'i u funkciji oC:itovanja i potvtrde mistiCkog 
smisla objave. Za razliku od grcke tragedi je u prikazanjima se junaci 
toe upucuju u tajne svoje sudbine, u njih je upuceno gledal.i.Ste. -
Sadrlaj pr;ikazanja je dvojalk. S jedne strane je iskaz legende, m1ta , 
pouane prlce - s druge stoji evolucija narodnog jezilka i pjesniCke for-
me, koja takoder kazuje svoju prieu s kojoon se valja zaba.viti, medutim, , 
bez obzira na sveti sadriaj mistiakih tajnrl. koje potvrduje i provjerava 
vjerovanje drugih u njihovu opstojnost, hrvatska prikazanja »svete isti-
ne« ne pobvrduje samim misterijem pjesniCkog jezika. Moramo se sloi'iti 
da je u njima jez1k pretezno u funkciji naracije. 
Ovdje mozda moramo potraZiti korijenje nesklada izmedu temeljne 
fwnkcije li njihova ostvarenja. Cak i u vrijeme kada su prikazanja pred-
stavljala r ealnu prezentaciju, a ujedno i komentar naivne teolooke misli, 
rezultati su biLi posve neoeekivani i u neskladu s osnoVIllom funkcijom. 
Umjesto doZivljaja oCitovanja svetog, p redstave su znale u gledalistu 
pobuditi smljeh. Premda je smijeh bio protivalll osnovnoj namjeri, OIIl 
bija.Se istodobno sretno Oltkrice koje ce uz ponovno otkrice Terencija i pre-
radbe njegovih komedija, stvaranje uvjeta za pucki mimus i udjela 
putujuCi h pelivana stvoriti humus za nove zanro.ve, a u prvom redu za 
puCku komediju. Uostalom, u stvaranju tog humusa ulogu su imali mali 
nabozrlii igrokazi njemacke redovnice Rosvite. 
BJt kr-Scanstva iskazivana je uvjerenjem da je oovjek upueen u 
bozanske tajne posredstvom milosti prosvjetljenja. Teolog Scheeben po-
kUS.avajuci odredJti pojam misterije u ikr-Scanstvu daje jednostavan ali 
ujedno mooda i preSirok odgovor. Za nj je misterij sve sto je skriveno, 
sve sto se ne moze spoznati jest misterija. U prikazanj:ima se susreeemo 
s miraikulom i IIllisterijom koje moramo shvatiti kao oCitovanje svetog. 
One su konstitutivnJ elementi mistiakog kozmosa koji stoji izlllad koz-
mosa prirode i koji se ne da percipirati ljudskhn Culima. 
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Medutim, jedan od temeiljnih problema plr!ikazanja sadcian je u 
potrebi da se »-misticka bozanska objava«, taj njezlin spkitualni univer-
zurn posredstvom kanoniz.i.Tanih simbola prizemlj'i i ugradi u prirodni 
kozmos koj.J covjek mooe percipirati svojim nedovoljno osjetljivim 
culima. Stoga se u prikazanj ima i mistieno, i sveto oc1tuju pojarvljiva-
njem, oni su naro&to u slucaju lu'Vatskih prikazanja i njihova rudimen-
tarnog jezika poostvareni. Sveto se octtuje pojavljivanjem, ne posvjedo-
cuje ga »Sarno unutarnji glas, vjerska savjest, tihi sapat duha u srcu. 
m:iSJ.jenje i ceZinje za nj im, nego da ga se m0Ze sus:resti u posebnim doga-
dajima, zgodama, osobama, u stvamim ukazanjima samoobjavljivanja, 
da doikle pored unutaJI1nje objarve u duhu postoj:i jedna vanjsum obja,va 
b0Zanskog, to je temeljno uvjerenje svih vjera i vjere same. Takva u'ka-
zivanja, takva pojaJVljivanja svetog u pnimjetljivoj samoobjaJVi nazirva 
jezik vjere ,znakovi'. Kao znak je od vremena najprim:i•tivnijih vjera 
uv'ijek vrijed.i.lo sve to Sto je bilo u stanju da pobudi euvstvo svetog u 
oovjeku, da ga dovede do izl:iva, da pobudi sve Qllle trenutJke i okolnosti 
o kojima je prije brilo govora: stra&no, uzvi.Seno, nadmocno, ocaravajuce, 
zapanjujuee i sasvim osobito nerazumljivo - tajanstveno sto postade 
neobdeno - portenturn i cudo - m:iraculum. Ali sve te okolnosti, tako rrri 
smatlramo, ne bijahu znakovi u pravom sml slu, nego samo prigodni uZToci 
za vjersko euvstvo da se probudi iz sebe samog a uzro6nik leZi u trenutku 
puke sliemosti svih tih okolnosti sa Svetim. ·To da su bile naznacene 
kao zbiljsko pokazivanje samog Svetog, bjffie neka kaJtegorija Svetog 
sa neCim Mo joj samo i:zwanjski odgovara, a nije joo bilo pravo ,sjecanje-
-anamnezi', nelko pravo prepoznavanje samog Svetog u njegovoj pojav-
nosti. Zbog toga i jesu ponovo pobisnute u stupnjeve viseg razvoja i 
Cistog vj&skog ·rasudivanja, pa posve ili djelomiono iskljueene kao do-
voljne i1i kao izravno nedostojne.« 
U katolici.zmu je nazocno zivo osjeeanje nad:naravnog u »<11jegovu 
bogosluzenju, u njegovoj sak:ramentalnoj simboliai, u apo'krifnom obl'ilku 
vjere u cudo i legende, u paroksijama i misterijama njegorve dogme, u 
platon.sko-plobinskim i dionizijskim dodacima njegovog obrazovanja ideja, 
u svecanosti njegovih crkava i obicaja, i posebno u uskorn dodliru nje-
gove pob0Znosti sa mistikom«.6 
To je doba spora, odnosno prelaska teoloS\kog mislje nja iz sfere 
platonizma u sferu ani stotelizma. Na ovo ukazuje Rudolf Otto Ciji n am 
je spis d ao znaeajne poticaje u istrazivanju odnosa poueme funkcije p!ri-
kazanja, njegove ovisnosti od pokrorviteljstva ci"kve. Kon'kretnost pri-
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kaza:nog sluZ:ila je da se pobudi OSJecanje vjere, te pripadlnost jednom 
tipu duhOIVne zajednice u kojem je nadnaraww :imalo jednake.~pravan 
polozaj s d.ru.Stven:im. Cr\kva Jkao organizacija udaljuje se od svoje 
m'istiane trad!icije. >>Bogostovlju StTast - apatheia biva pCYbiskiva:na u 
drugi plan. Bog<>Stovlju je oduzimala, sve viSe i viSe, navlastito kontem-
plativne, svojevrsno ,pobozne' trenutike. Pojmovno i naueno, iideal ,na-
uka', preteglo je nad ne:izreoivim, Zivucim samo u osjeeanju, nad onim 
sto je ueenjem neprenesivo. Crkva je postala skola, a njeno poslanje 
dopiralo je do osjeeanja, u stvari, ikalko je to oortao Tyrell, sve viSe 
samo 'kroz tijesnu pukotlinu razuma'.«7 
Ideje katoliCke teologije poC:inju se opredme6i;vati, pOo<'!inju se kon-
front:irati prema PI'i'rodi, ali da bi se mogle shvatiti, treba ih predoC:iti. 
Otuda nj'ihovo primicanje alegoriji koja zeli izraziti neC.istocu, strah, 
grijeh. Grijeh se predocuje kao nistavilo, a demoni su njegov!i zacetnici. 
Pocinje se voditi barba izmedu dobra i zla. Ikonografija dobrog na81a se 
suocena sa simbolikom zla. Bog dobrote, ponekad ce se preworiti u 
gmjevnog Boga, ali tada ce naiva prikaza:nja vee prelazirt:i u barokni 
konceptualizam. Medutim, dobro i zlo podjednako su obiljezja nespozna-
tlj ivog svijeta ikrscanskih misterija koja se kroz scensko izvodenje poku-
savaju mat erijalizlirati. Taiko se istodobno otvcla-aju vrata Raja i Pakla. 
Andeo gOJVori u proslovu, da bi na scenu kasnije mogli iza6 demoni koj,i 
bude svojim djeltma srdZbu Bozju. Demorui na8ih, ali isto tako i kan-
cusklih i talijanskih p rik azan ja nemaju nikakve slienosti s onim sokra-
tovskim daimonom, koji ce u klasienoj tragediji Hiti i te kalko bitan za 
konstituiranje tragienog doZivljaja svijeta. Uz njegovu nazoenost nastat 
ce i gradanska drama moralnlih nedoumica. Karakter pakla o kojem mi 
govorimo je amblematski, a njegove hudobe simplifidirani simboli gre-
snog covjeka Ciji je grijeh posljed~ca njegove rasikalasenosti koja ce ga 
odvesti u msta'V'ilo. U prikazanjima stoga nliSta nije skriveno, jer sve 
treba priikazati, sve treba predoOit'i. I bog je nazocan jer se pojavljuje, 
a ne objavljuje. Sakrit ce se tek kasnije i tada ce biti moguca francuska 
klasicisticka tragedija, pojava Racinea i filozofska misao Pascala. Tada 
je to posljeddca jednog dubljeg oblika krize vjere. Bog koj'i ce za Nietz-
schea umrijeti tada se telk poeeo skrivati. 
U prikazanjima splet odnosa je mnogo jednostavniji i stoga scenieniji. 
Prikaz misterije mulke i cudo uskrsnuca dva su sizejna pok'l"etaca. 
Pripadnici krscans'ke zajednice znali su isto tako dobra kao i gradani 










nu pricu. Znah su ne samo zasto se prica zbila nego i zasto se zb'ila, ali 
su uza sve to b!il.D. svjesll'li da je treba neprestano obnavljati. 
U d.ramski raZNijendjim sizejima (pri tome ne uzimam stupanj scen-
ske napetos.ti u obzir) u kojima se mythos ili struktura zapleta ne temelji 
na tragianoj !kriv~ci, nego samo na oprekoracenju neke drustvene zapreke 
kanonizirane u apokrlfima ilD. legendama dramska i trag'iena napetost 
je manja, premda je broj i intenzitet neoce!kivatnlih obrata veC:i. 
Dijaloski stihovi na teme Veldkog tjedna imali su d.ramsku podlogu 
u mythosu, oni p,redoeuju vanjstinu svetog sadriaja !i tako pojaeavaju 
ulogu kulta na racun mistike. Vjera treba ponovo postat:l stvar zajednice, 
jer su je mistici suwse prii.svojili za pojediJnca. u tom trenutku smanjuje 
se uloga pjesnika. 
Mitski obrazac je b'itniji od individualne dramsko-pjesniake vri-
jednosti teksta. 
Sve to kazuje da prilkazanja !pripadaju prigodnom kazalistu koje je 
tematski odredeno vrlo mal~m brojem moguenosti varijacija. Njegova 
pojava povezana je uz opadanje mistiCkog 'zanosa u crkvenoj praksi, 
odnosno kada iz Opil"avdanog straha (strahOIVanja od raznih Srl.zmatickih 
pokreta apolkal'Lpticara d milenarista) treba osnovni sveti tekst zamijeniti 
njegovom interpretaaijom. 
Dok je u svetiim knjigama svih religija naglasen spoznajni moment, 
u na31im prikazanj'lma, placevima i slienim tekstovima paznja je usredo-
toeena na pouUm i dtkrivanje modusa kusnje vjere. Njihova je svrha u 
obnovi steeenog znanja, a tek onda u objavi milosti. Zornost pouke bitnija 
je od epifarrije inicijacije, sto ne znaCi da je svijet i tkozmos te literature 
nominal.D.sticke naravi, tek silrovost jezika ulkazuje na realisticke kom-
ponente koje ce uskoro prevladatli u komedijli 1 farsi. Alii granica dozvo-
ljenog !konkretiziranja teolookih istina eesto se preskakala, zabrane su 
se krSile i stoga je dolazilo do zabrana njihovih iz,vodenja. Nesav!Tse-
nost, a zacijelo neki drugi razloz!i povezani uz njihova izvodenje vodill 
su puckoj raskala3enosti. Umjesto produbljlivanja skirusenosti koju su 
propovijedale bratov5tine flagelanata one su vodile ra9pojasfinosti po-
ganskog !kermesa. 
U na3im primjerima otklon se nazire u Prikazanju kako Isus oslo-
bodi svete oce iz limba, gdje se uz svete predstavnlike krscanske mi'to-
logije pojavJjuju hudobe, demOIJ'lli, sile neCisie, stanovnici pakla. U jedan 
tip teksta ulaze elementi hybrisa (neobuzdanosti), Di<miz se razotkrio. 
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Naglasava se borba dobra i zla, a u njoj nazi:ru Sltanoviti elementi on!ih 
skemljenja sto ce ih Norman Cohen nazvati fanaticima apokalipse. Krist 
ponovo dobiva suparnilka. Zove se Antikrist . Hudobe o kojima sma 
govcmiili nemaju zacijelo samo dramaturnku funkciju, one ukazuju na 
ozb'iljnost borbe Dobra i Zla, borbu za koju se vee moglo vjerovati na 
temelju pasija da je jednom za uvijek dobivena. Uskoro ce se pojavlit.i 
i novli krivci, oni ce hiti tada snafuije ind:Widualizrlrrani. 
Pojava hudroba oilkriva istodobno i postepenu laJicizaciju crkvenog 
kazali.Sta, ona upozorava da je dO.Slo vrijeme da se teolooka podloga 
mora ponovo usaglasiti s ludiCkim naeelima predstavljanja, prilkaziva-
nja i preru.Savanja. Neprijeporno je do8lo do laiaizacije paradigmi for-
mwtirandh jO.S (makar i djelomlano) u dramskom oficiju. Prekinutu liniju 
na6i cemo obnovljenu tek u remek-djeilima hrvatske barokne 'knji.Zevno-
sti, poglavito u Suzama sina razmetnoga Ivana Gundulica. 
Rudolf Ott·o upozorava da iz gnjeva Bozjeg potice Lucifer .. u kom 
puka moguenost zla postaje cin. Mogle bi se reci da je on 'gnjev (ocge -
gnjev) kao hipostaza, koja oslobada strasnu tajnu ·- mysterium horren-
dum. A to ima najmaJnje korijena u bib1ijskom i staroorkvenom. Po-
korn, lkupovina oprosta, otkup spasenja - apolYtrosis, odnose se pod-
jednaiko na $dZbu bwju i na sOibonu. Raclonalizam prnce o 'otp:alim ande-
lima' m.e stva~ra dovoljno jeze pred sotonom, i sotornnom dubokom taj-
nom - bathea .tou satana u Oillrnivenju 2, 24 i pred tajnom bezako-
nja - mysteruon tes anomias, u 2, poslrurrici Sohmjanima 2, 7. Stovise, 
tu jeza sama ima nadnara:vnu osobinu u sem, i njen predmet bi trebalo 
Olpisati kao negativno nadnaravno . .,S 
Alii u na.5em slucaju dosli smo do nove etape: kako bl se osttvarila 
znaCen.jska napetost i realizliralo dijalO.Sko anlbiteticko md.Sljenje, doci ce 
do promjene predstavljacke strukture, ali bar do tada i Zlo i Dobro 
imaju slican status, ne posjeduju vlastitu slobodu, premda ce hudobe 
uz pomoe hybrisa i sposobnosti ljudskog doZivlj<wanja osobne sJ.obode 
U kojima ljudSki kaTaJkter neee btiti odreden alegorijskim sadrZajima kako 
ih je prikazao Giotto na zidovima Capella degli Scrovegna u Padovi. 
Na scenli hrvats'k!lh prikazaJnja zraci ona svjetlost na koju je upozorio 
Gustave Cohen i nazvao je La grande clarte du moyen age. Mralk o 
kojem su govorili ,racionalisti Iliije bio neprov!irlan! 
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